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ABSTRAK 
PT Merah Putih Media adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidangan 
media berita berbasis digital atau online , PT Merah Putih Media memiliki divisi 
IT yang difungsikan sebagai sebuah vendor teknologi untuk media berita yang 
dimiliki perusahaan, dana juga menerima client umum. Divisi IT pada PT Merah 
Putih Media memiliki pelayanan yang diberikan kepada client yaitu pelayanan 
pada bidang digital marketing seperti Website and Mobile Apps development , 
Website and Mobile Apps Maintenence, Live Streaming Media Management, dan 
Search Engine Optimization. Restoran MANGIAMO adalah client dari divis IT  
PT Merah Putih Media yang ingin membuat website profil restoran yang 
menampilkan berbagai informasi mengenai restoran yaitu menu makanan, lokasi 
restoran, promo restoran, kontak restoran, galeri restoran, blog mengenai restoran, 
dan dapat melakukan rekurtment tenaga kerja. Pembuatan aplikasi berbasis 
website ini dikerjakan menggunakan framework Laravel dan Bootstrap. Tugas 
yang dilakukan dalam pembuatan website MANGIAMO adalah membuat 
tampilan halaman Home, fitur Sidebar, halaman Menu, halaman Detail Menu, 
halaman About Us, dan halaman Promo pada website versi mobile milik restoran 
MANGIAMO. Hasil dari implimentasi website ini sudah naik ke versi beta. masih 
ada beberapa back end yang masih dalam tahapan pengerjaan sehingga belum 
selesai sepenuhnya karena masih ada perubahan perubahan yang diberikan dari 
pihak client ke divisi IT PT Merah Putih Media. 
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